



Nezaposlenost je problem s kojim su danas suoiene praktidno sve zemlje. Uzroci nezaposlenosti su vrlo
kompleksni, a isto tako i posljedice koje nastaju zbog te pojave.
Nezaposlenost je pojava koja naroiito pogada neke skupine stanovni5tva medu koje se ubrajaju i one s
invaliditetom, dio kojih su, metlu ostalima, i osobe s lakom mentalnom retardacijom.
Kako pokazuju neka istraZivanja, pojava nezaposlenosti osobitoje izralpna u skupini stanovni5tva koju Iine
osobe Zenskog spola.
U nas problem nezaposlenosti osoba s lakom mentalnom retardacijom do sada nije istraZivan, a posebice nije
istrazeno postoje li u tom pogledu izvjesne razlike s obzirom na spol kojem pripadaju te osobe.
S ciljem da se ustvrdi postoje li statistilki zna(a1ne razlike izmetlu nezaposlenih osoba s lakom mentalnom
retardacijom mu5kog, odnosno Zenskog spola, na uzorku u kojem su bile 74 osobe, oba spola, u dobi o{ l9 do
4l godine (X=27), s niZom struinom spremom, tj. osposobljene za obavljanje poslova niske sloZenosti i
repetitivnog karaktera, koje su korisnici privremene novdane naknade za sludaj nezaposlenosti od mirovinskog
i invalidskog osiguranja, utvrileno je da postoje odredene razlike medu njima s obzirom na spol.
Diskriminativna analiza, koja je koriStena prigodom obrade podataka koji su prikupljeni u okviru ovog
istraZivanja, proizvelaje jednu diskriminativnu funkciju, koja ukazuje, ponajprije, na ne5to nepovoljniji poloZaJ
osoba Zenskog spola op6enito, a zatim u odnosu na dob osobe, imaju li ili nemaju djecu, vrijeme kojeje proteklo
od svr5etka osposobljavanja do trenutka provotlenja istraZivanja, uspjeh u osposobljavanju, duZinu dekanja na
zaposlenje i koriStenje privremene novdane naknade, kao i nadin Zivota tih osoba u okviru slobodnog vremena.
Na preostalim varijablama takve razlike nisu utvrdene, paje mogu6e govoriti i o tom da su nezaposlene muSke






Nezaposlenostje pojava s kojom su danas na
neki nadin suodene praktidno sve zemlje.
Neke medu njima njome su pogodene viSe, a
neke manje, 5to zavisi o nizu dimbenika. Po-
jedini od njih seZu u dalju povijest tih zema-
lja, a pojedini su rezultat aktualnih politid-
kih, ekonomskih, tehnidko-tehnolo5kih i os-
talih relevantnih gibanja u svijetu ili u okvi-
ru odredlene geopolitidke regije.
Izvorni znanstveni dlanak
UDK:376.4
Zaprimljeno: 22. 02 1995
Kad govorimo o nezaposlenosti moramo
ista6i da se radi o pojavi koja je iznimno
kompleksna i slojevita i koja ima svoj, kako
smo ved rekli, politidki, ekonomski i socijal-
ni aspekt (Stani6 i dr., 1986.). Radi se o
fenomenu s nizom negativnih udinaka koji
ponajprije pogadaju zemlje Sto se jo5 uvijek
bore za svoj drugadiji poloZaj u okviru sveu-
kupnog svjetskog ekonomskog i politidkog
poretka, a potom neke specifidne skupine
stanovni5tva, medu koje se ubrajaju i invali-
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dir/ lRuZica, 1987.). Unurar re skupine sra-
novniStva, zapaileno mjesto zauzimaju osobe
s lakom mentalnom retardacijom, /Majsec-
-Sobora, 1996./.
U istraZivanjima nezaposlenosti op6enito,
kako to proizlazi iz literature (Mijarovi6,
1988.), do sada su dominirale uglavnom te-
me koje se bave njezinim ekonomskim po-
sljedicama, a potom udinkom nezaposlenosti
na fizidko i mentalno stanje ljudi. Takoder se
poku5alo ustvrditi kako nezaposlenost djelu-
je na profesionalnu kompetenciju, narodito
kada je dugotrajnija (kronidna nezaposle-
nost) i postoji li neka povezanost izmeclu te
pojave i pojave odredenih oblika dru5tveno
nepoZeljnog ponaianja, /Albrecht, 1984./.
IstraZivanja koja se bave problemima zapo-
Sljavanja profesionalno osposobljenih osoba
s lakom mentalnom retardacijom usredoto-
dena su, uglavnom, na otkrivanje faktora ko-
ji pridonose uspjehu, odnosno neuspjehu u
zapo5ljavanju (Matson, J.L., 1980.; Reiter i
Levi, 1986.).
Vrlo je, medutim, malo istraZivanja, koja su
tome prilazila s obzirom na spol osoba, tj.
takvih koja su poku5ala ustvrditi eventualne
razlike u tom pogledu, iako je poznato da se
Zenska populacija, kada se radi o nezaposle-
nosti, smatra rizidnijom nego mu5ka; narodi-
to onda kada se radi o osobama bez kvalifi-
kacije, ili onima Sto su osposobljene za po-
slove niske sloZenosti, Sto je kod redene po-
pulacije desta pojava.
VaZnost spomenutih dimbenika nezaposle-
nosti u aktualnim prilikama, a joi vi5e u oni-
ma koje 6e glede zapo5ljavanja vaZiti u bu-
du6nosti, s obzirom na tehnidko-tehnolo5ki
progres (Naisbitt, 1982.; Plenkovil, 1994.,
Mijatovi6, 1994.), posebice s obzirom na
onaj njegov aspekt koji se odnosi na ukida-
nje radnih mjesta s poslovima niske sloZeno-
sti i repetitivnog karaktera, za kakva su oso-
be s lakom mentalnom retardacijom preteii-
to i osposobljavane, odnosno na kojima su
uglavnom i zapo5ljavane, razlogom je da se
ispitalo neke dimenzije ove pojave na uzorku
profesionalno osposobljenih nezaposlenih
osoba s lakom mentalnom retardaciiom u
nas2.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
PolaziSte ovog istraiivanja biloje u stavu da
je poznavanje dimbenika koji su povezani s
nezaposleno56u osoba s lakom mentalnom
retardacijom jedan od vaZnih preduvjeta za
korekciju postoje6eg sustava njihova ospo-
sobljavanja i zapo5ljavanja, odnosno za po-
duzimanje mjera kojima 6e se unaprijediti
rad u svezi s profesionalnim usmjeravanjem
i osposobljavanjem redene skupine invalida,
metodologija pronalaZenja prikladnih radnih
mjesta za izvodenje praktidnog dijela nasta-
ve, modaliteti podr5ke koja im se pruia za
vrijeme profesionalnog osposobljavanja i u
podetnoj etapi zapoiljavanja, odnosno teme-
ljem dega 6e se ustvrditi mogu6i nadini pre-
vladavanja posljedica postoje6ih i nadolaze-
6ih tehnidko-tehnolo5kih promjena, uklju-
divii mjere za njihovo osposobljavanje i usa-
vrSavanje, odnosno prekvalificiranje (Pon-
grac, 1988.). U istraZivanju se, takoder, po-
lailo i od toga, da je, kako su to pokazala
neka strana iskustva, a isto tako i odredena
istraZivanja, za dobivanje i zadrZavanje rad-
nog mjesta, kada se radi o ovim osobama,
iznimno vaZno i to koliko su svladale odre-
' Iako dijelimo miSljenje mnogih strudnjaka da ovaj termin ima niz negativnih konotacija suoCeni s realnoiCu,
koja pokazuje da je on jo5 uvijek duboko ukorijenjen, kako u legislativi tako i u komunikaciji izmedu strudnjaka,
primjenjivat iemo ga i u ovom radu.
' IstraZivanje "lJzrrrci nezaposlenosti profesionalno osposobljenih osoba s lakom mentalnom retardacijom u
relaciji s nadinom njihova osposobljavanja i mjerama poduzetim za produktivno zapo5ljavanje" Fakultet za def'ektolo-
giju Sveudili5ta u Zagrebu. Voditelj projekta: dr. Josip Radki.
I
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dene dru5tvene i Zivotne vjeitine (Fish,
1986.).
U istraZivanju se, napokon, polazilo i od
shva6anja da bez istinske participacije ovih
osoba u radu ne moZe biti ni te njihove dje-
latne socijalne integracije (Zovko, 1982),
odnosno od stava da njihov drudtveni
poloZaj u velikoj mjeri zavisi i o tomu koju
poziciju zauzimajl u svijetu rada (Radki,
198e.).
U okviru svega Sto je redeno osobita je po-
zornost poklonjena pitanju postoje li u tom
smislu odredene zna(ajne razlike s obzirom
na spol ispitanika.
Polazilo se od hipoteze da se ovi ispitanici u




Ispitanici u ovom istraZivanju bile su 74
odrasle nezaposlene, lako mentalno retardi-
rane osobe, u dobi od 18 do 4l godine, muS-
kog i Zenskog spola, korisnici privremene
novdane naknade za sludaj nezaposlenosti,
Sto se ostvaruje putem Republidkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja.
3.2. MJERNI INSTRUMENTI
Pored instrumenata koji su primijenjeni radi
utvrdivanja intelektualnog statusa ispitani-
ka', u prikupljanju podataka za ovo istraZi-
vanje, kori5ten je posebno konstruirani upit-
nik (Upitnik za profesionalno osposobljene
nezaposlene osobe s lakom mentalnom retar-
dacijom, korisnike privremene novdane nak-
nade mirovinskog i invalidskog osiguranja),
s ukupno 67 varijabli.
3.3. NAEIN PROVODENJA
ISPITIVANJA
PreteZni dio psihologijskih ispitivanja pro-
veden je individualno. U malim grupama
primijenjen je samo test diskova.
Sa svakim je ispitanikom proveden intervju,
koji se sastojao iz dva dijela. prvi dio razgo-
vora voden je o neobveznim temama. Cilj
mu je bio informiranje ispitanika o svrsi ispi-
tivanja i stvaranje atmosfere pogodne za
daljnji kontakt s ispitivadem, te procjena nje-
gove pripravnosti da daje pouzdane i cjelovi_
te odgovore.
Drugi dio razgovora voden je na temelju ra-
nije spomenutog upitnika. Svaki odgovor is_
pitanika, prije nego Stoje prihva6en i unesen
u upitnik, podlijegao je rigoroznoj procjeni
ispitivada. Ukoliko se posumnjalo u istini-
tost navoda, obavljena je provjera podataka
putem drugih izvora (dokumentacija, kon-
takti sa Skolama koje su pohadali, kontakti sa
sluZbom socijalne skrbi). Ispitanici diji su
navodi bili nepotpuni, ili se moglo posum-
njati u njihovu istinitost, a nije ih se moglo
provjeriti, iskljudeni su iz uzorka.
3.4. METODE OBRADE PODATAKA
U obradi podataka ovog istraZivanja primije-
njen je modificirani program SDA (stupidna
diskriminativna analiza), diji su autori Stalec
i Momirovi6 (1984.).
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati do kojih se do5lo spomenutom dis-
kriminativnom analizom predodeni su u Ta-
blici I i Tablici2.
I o primijenjenim instrumentima i dobivenim rezultatima oplimije se ref'erira u izvjescu o realizaciji znanstve-
fl]8f:()fY 
i z.nanstvenim radovima u svezi s ovim pr<rjektom objav-ljenim u ovom daiopisu /Defektologija, 29, l,
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Tablica 1
Jadina diskriminacije (LAMBDA), Fisherov test
znadajnosti razlika izmetlu grupa F, vjerojatnost
pogre5ke kod prihva6anja hipoteze da se grupe ne
razlikuju (P) i centroidi grupa Cgl i Cg2).
Analizom Tablice 1, moZemo primijetiti da
je temeljem 67 varijabli primijenjenih na
uzorku u kojem su bila ukupno 74 ispitanika,
od dega 36 Zenskog spola, mogu6e razliko-
vati te dvije skupine osoba, sjakoS6u diskri-
minacije LAMBDA = 5.76, uz F - test od
151.3724, te vjerojatnost da se grupe medu-
sobno razlikuju u prostoru primijenjenih va-
rijabliP=.000.
Prema tome se postavljena hipoteza da takva
razlika ne postoji moZe odbaciti s vjerojatno-
Sdu od P = .000. Razlike izmedu ove dvije
skupine ispitanika, podijeljenih prema krite-
riju koji je predstavljao njihov spol, mogu se
uoditi i na temelju centroida grupa (Cgl i
Cg2), koji su mealusobno razmaknuti 2a3,35
standardne devij acije.
Tablica 2.
Doprinos primijenjenih varijabli razlikovanju ispitanika prema spolu
LAMBDA F P cgl ce2






XAI xA2 F P
NASTA -.0176 .0t93 -.0343 .2447 .061I .8054
CODINA ,1854 -.5223 .3610 .2602 't.4637 .00?9
BRASTA .0212 .0015 .04t2 -.0297 0.0r|84 .767 |
SKIMZI -.019t .0233 -.o371 .026t1 .0715 71199
IMADJE -.2852 -.5538 -.5554 .4004 20.59t'l .mfi)
IMAVAN -.2897 -.1098 .1747 .t260 1.6201 .2072
OCSTA -.0266 tt72 -.05 t9 .o374 .1399 .7095
PRIDOM .0081 .o725 .0157 -.01l4 .ot29 .9t00
CLADOM 1U)2 1373 -.195r .1407 2.0326 .1583
STAMBU -.1812 ".3 l9 I -.3529 2.544 7.1001 .0095
POSAUT -.0238 -.0433 -.0463 .0334 lr3 .7397
POSKUC -.0295 .0446 -.0575 .o414 71{l .679'7
POLJOP .0293 -.0067 .0570 -.0441 693 .61t l9
TEHSRE -.0667 -.2969 -.1298 .0936 .8856 .3498
INOZEM -.o152 .0153 -.0296 .o213 .0455 .83 l?
STRUKA -.I l7{t -.2588 -.2295 t654 2.84t2 .o962
STUSPR .1430 -.4039 -.n84 .2007 4.26t9 .0426
VRSTOR .021{i -.0473 .0424 -.0306 .0935 .7606
SMJEDO -. I 336 -.2461 -.2602 .t786 3.6941 .05tt6
SKOGOD .1970 -.37l9 -.3836 2766 8.544'7 .0046
PROFOR -.0657 .23t8 -.12711 .0922 .8584 .3573
UKPROO lL24 -.3464 -.2382 .l7ltl 3.7034 .0838
ZELOSP -.0571 -. l66l nl2 .0801 ,647 | .4238
CDJESK .0122 .(n32 .02311 -.0 l7 I .0293 .{r645
USPSKO -.0120 -.0635 -.0234 .0169 0286 .8663
USPOSP -.2t72 -.5074 -.4229 .3049 10.6565 .0017
t
Defektofogija, Vor. 31, (1996), 1-z,1gs-r42. Radki, J.: Nezaposrene osobe s rakom ...
Koeficijent diskriminacije (X), koeticUent.korelacije varijabli s diskriminativnom funkcijom (R), aritmetidka sredina(XAt muiki ispitanici, XA2 z.enski ispitanici;, n - tist 6j'i viero;;i;;;;;rtk;i;;eiu]?metienrr sredina grupa (p).
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U Tablici 2, prikazani su koeficijenti diskri-
minacije (X), koeficijenti korelacije svake
varijable s diskriminativnom funkcijom (R),
aritmetidke sredine grupa (XAl mulki ispi-
tanici, XA2 Zenski ispitanici), F - test (F), te
vj eroj atnost r azlika izmedu aritmetidkih sre-
dina grupa (P).
Razlike izmedu grupa testirane su univarijat-
nom analizom varijance. Znadajnost razllka
izmetlu aritmetidkih sredina utvrclena je na
razini P = .05. Dakle, sve varijable, kod kojih
je znadajnost razlika izmetlu sredina grupa
manja ili na razini P = . 05, uzet 6e se kao
znadajne za razllkovanje ispitanika prema
spolu.
U ovom istraZivanju, kao Sto je ved ranije
spomenuto, primijenjen je instrument s ukup-
no 67 varijabli. Prema nalazima ovog istraZi-
vanja ispitanici se medusobno znadajno raz-
likuju na 16 varijabli.
Varijable na kojima postoji razlika medu is-
pitanicima mogle bi se svrstati u sljede6e
skupine: u skupinu varijabli koja opisuje ak-
tivni socioekonomski poloZaj ispitanika, u
skupinu varijabli koje govore o nekim obi-
ljeZjima njihova strudnog osposobljavanja i
u skupinu varijabli koje opisuju Zivot ispita-
nika u slobodno vrijeme.
Analizom koeficijenata diskriminacije i koe-
ficijenata korelaci.je koji se odnose na poje-
dine od varijabli (u Tablici 2), primijetit 6e-
mo da najvedi koeficijent diskriminacije
(.3749) iqra varijabla KUCPOS, koja opisuje
bavljenje ku6anskim poslovima. Ova varija-
bla ima i relativno visoki koeficijent korela-
cije s diskriminativnom funkcijom (. 4839),
pa se moZe smatrati najodgovornljomzaraz-
likovanje ispitanika u ovom uzorku.
Daljnje varijable koje razlikuju ispitanike u
ovom istraZivanju su one koje se odnose na
to imaju li oni ili nemaju djece/IMADJE,
.-28521, bave li se ili ne bave sportom
/SPORT, .-28531. Kakav su uspjeh imali tije-
kom strudnog osposobljavanja /USPOSP,
.-2172/ i kako ispitanici opisuju svoje zdrav-
stveno stanje /BOLOVA, -.20'751.
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Nalazi do kojih se do5lo u ovom istraZivanju
upu6uju na to da se ispitanice ne bave spor-
tom, da imaju viSe djece od mu5kih ispitani-
ka, da su bile uspjeSnije od muSkaraca tije-
kom strudnog osposobljavanja (gledaju6i
njihovu uspje5nost preko ocjena i postignute
razine strudne spreme), no da su od njih duZe
nezaposlene i da duZe vremena koriste nov-
dane prestacije koje temeljem toga statusa
osigurava sustav mirovinskog i invalidskog
osiguranja, odnosno da manje nego mu5ki
ispitanici participiraju u kulturno-zabavnim
sadrZajima u slobodno vrijeme.
Razlike medu ispitanicima, kada se radi o
nezaposlenim osobama s lakom mentalnom
retardacijom, postoje i kada je rijed o tom
kako oni procjenjuju svoje zdravstveno sta-
nje. Zenske osobe i u tom su pogledu u nepo-
voljnijem poloZaju od muSkih ispitanika Sto
se moglo zakljuditi i temeljem uvida u aktu-
alnu dokumentacij u I nalazi lij ednika/.
Na svim preostalim varijablama, koje su pri-
mijenjene u ovom istraZivanju, a tidu se soci-
oekonomskog statusa ispitanika, sadrZaja
njihova Zivota u slobodno vrijeme, pojava
devijantnog ponaSanja, strudnog osposoblja-
vanja i motiviranosti ispitanika za zapo(lja-
vanje, nisu utvrclene razlike izmetlu Zenskih i
mu5kih osoba s lakom mentalnom retarda-
cijom.
5. ZAKLJUCAK
Rezultati do kojih se do5lo na temelju ovog
ispitivanja pokazuju da postoje odredene
razlike izmedu muikih i Zenskih nezaposle-
nih osoba s lakom mentalnom retardacijom.
Razlike koje postoje izmeclu ove dvije popu-
lacije, posebice one koje se odnose na nadin
Zivota u slobodno vrijeme, koje Zenske oso-
be koriste najvi5e za ku6anske poslove nala-
zimo, meclutim, i kod svekolike druge popu-
lacije tj. i u osoba koje nisu prepoznate kao
one s lakom mentalnom retardacijom, ali pri-
padaju istom sociokulturnom miljeu i prakti-
i
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ciraju stil Zivota slidan ispitanicima u ovom
istraZivanju. Zbog toga moZemo vi5e govori-
ti o slidnostimaiivota Zenskih osoba s lakom
mentalnom retardacijom i onih koje to nisu u
tom segmentu Zivota, nego o razlikama iz-
meclu Zenskih i muSkih osoba s lakom men-
talnom retardacijom. Naravno, to ne umanju-
je problem kao takav i potrebu da se pronala-
ze rje5enja koja 6e pridonijeti kvalitetnUem
Zivotu osoba s lakom mentalnom retardaci-
jom, ukljuduju6i i provodenje slobodnog
vremena, koje, pored ostalog, pruZa i brojne
prigode za njihovo ukljudivanje u odredene
socijalne skupine i, slijedom toga, odredene
mogu6nosti za socijalnu promociju. Redeno
se odnosi osobito na pronalaZenje rje5enja
kojima 6e se pove6ati izgledi za to u vrijeme
kada pohadaju osnovnu Skolu, odnosno tije-
kom njihova profesionalnog osposobljava-
nja. Jednako tako to predmijeva i drugadije
promi5ljanje sadrlaja njihova Zivota u vrije-
me dok dekaju prvo zaposlenje, odnosno po-
novno zapo5ljavanje. U tom kontekstu po-
sebno bi trebalo razmotriti mogu6nost da se,
kao Sto je to praksa u nekim razvijenijim
zemljama, za te osobe organiziraju posebni
programi osposobljavanja, diji je zadatak
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THE UNEMPLOYED PERSONS WITH MILD MENTAL RETARDATION
Summary
The unemployment is a problem f'aced by virtually every country. The reasons of unemployment are very
complex, and such are also its results.
The unemployment is a phenomenon especially affecting some population groups, one of whom are the persons
with disabilities, part of whom make the persons with mild mental retardation.
As it has been shown by some research works, the unemployment is especially frequent in the group of persons
of female sex.
In Croatia, the problem of unemployment of persons with mild mental retardation has not been researched into
yet, and even less so regarding the differences in ssx of these persons.
Thi's work had the purpose to state whether are there statistically significant differences between the persons
with mild mental retardation of male and those of female sex. The sample included 74 persons of both sexes,
aged 19-41 years (X=27), with lower educational level, i.e. educated for lowercomplexity jobs, who use
tcmporary financial grant for the unemployed given by the pension and social insurance. It has been stated that
there are some differences between these two groups. Discriminative analysis, used in processing data obtainetl
by this work, has resulted in one discriminant function, which shows, as first, slightly less favourable position
of the persons of lbmale sex in general, and in particular regarding their age, number of children, time bet*"en
the completition of education and research, education success, time waiting for employment antl use of
temporary financial grant, as well as life-style of these persons in there spare-time. On the other variables no
such diff'erences were observed, so it may be stated that the persons with mild memal retardation. who are
unemployed, of male and female sex, are in their employment and social characteristics, more similar than
dissimilar.
U: Tehnologija i drultveni
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